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BIBHUMA Noticias - Marzo de 2007
• Publicaciones FaHCE 




Mundo Agrario completa en SciELO 
Desde el Proyecto SciELO del CAICYT felicitaron al equipo de trabajo que procesó los
números de  Mundo Agrario, la publicación electrónica del Centro de Estudios Histórico
Rurales (CEHR), pues se ha convertido en la primera revista del país en completar su
colección en línea.
Esto significa para  Mundo Agrario una mayor visibilidad pues se trata de un proyecto
internacional  en  el  que participan Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Cuba,  España y
Venezuela.  De  modo  que  los  lectores  de  Mundo  Agrario pueden  seguir  visitando  su
página habitual:  www.mundoagrario.unlp.edu.ar y  también leerla  en  www.scielo.org.ar 
Se  cumple  así  uno  de  los  objetivos  que  se  propuso  el  Proyecto  Piloto  Web  y
Publicaciones, con asiento en BIBHUMA.
Nuestras revistas indizadas en bases de datos internacionales 
A finales del año pasado fueron aceptadas ocho revistas editadas por la FaHCE en la
base de datos CLASE, Citas Latinoamericanas en Ciencias sociales y Humanidades
(http://dgb.unam.mx/clase.html).  Las  mismas  son  Auster,  Mundo  agrario,  Olivar,  Orbis
tertius,  Orientación  y  sociedad,  Revista  de  filosofía  y  teoría  política,  Sociohistórica  y
Synthesis.  
CLASE es una base de datos bibliográfica creada en 1975 por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), se actualiza diariamente y adiciona más de 10 mil registros
cada año. Contiene alrededor de 250 mil registros bibliográficos de artículos, ensayos,
reseñas  de  libros,  revisiones  bibliográficas,  notas  breves,  editoriales,  biografías,
entrevistas,  estadísticas y otros documentos publicados en cerca de 1500 revistas de
América Latina y el Caribe especializadas en ciencias sociales y humanidades.
Proyecto Memoria Académica - Portal WEB de la FaHCE
Normativas en tratamiento 
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En el mes de febrero de este año la Comisión Asesora del Proyecto Memoria Académica
(CAPMA)  acordó  varios  temas  que  estuvieron  en  estudio  durante  el  año  2006.  
Entre ellos los más importantes son:
• el Reglamento General de BIBHUMA, 
• el  establecimiento  de  pautas  de  trabajo  para  la  conformación  del  repositorio
institucional Memoria Académica, 
• la  organización  del  área  de  publicaciones  en  función  de  las  necesidades  y
exigencias planteadas para las revistas científico-académicas, y, 
• la  confluencia del  Proyecto  Memoria  Académica con la  decisión  de impulsar  el
desarrollo de un Portal WEB para la FaHCE que integre las páginas dispersas de
las distintas áreas, brindando una imagen institucional homogénea.
Para ello, y dado que en el Reglamento General de BIBHUMA estaba prevista la creación
de una Comisión de Biblioteca con representación de todos los claustros, se consideró
oportuno que la recientemente creada CAPMA absorbiera el tratamiento de todos estos
temas,  ya  que  se  encuentran  enlazados  unos  con  otros  y  en  todos  ellos  interviene
BIBHUMA.
Todos estos documentos se han entregado al  Honorable Consejo Académico para su
tratamiento y aprobación en la próxima sesión planificada para el  mes de marzo. Los
mantendremos informados de las novedades.
Portal WEB FaHCE 
Recordamos a todas las áreas de la FaHCE que en el marco de este proyecto piloto se
están volcando los  datos  existentes  en las  páginas actuales  de los  Departamentos  y
Areas a la nueva estructura, por lo que les pedimos a quienes aún no hemos contactado
que  se  comuniquen  con  nosotros  para  que  podamos  incluir  su  información.
Los datos que estamos recibiendo en esta primera etapa son:
• planes de estudio vigentes de todas las carreras (grado y posgrado) 
• programas de materias,  cursos y  seminarios  a  dictarse  durante  2007 (o  en  su
defecto, el último programa aprobado y vigente de cada asignatura obligatoria) 
• principales líneas de investigación de centros, institutos y departamentos
A  los  editores  de  publicaciones  periódicas  vigentes,  les  reiteramos  que  estamos
recopilando los textos completos en formato digital  de los números editados hasta en
momento, de modo tal de contar con una copia de resguardo de todas las publicaciones
de  la  FaHCE,  para  preservación  y  difusión  a  través  del  repositorio  de  Memoria
Académica.  
Por favor realicen su envío o consultas por mail a publicaciones@fahce.unlp.edu.ar
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Bibliotecarias
Proyecto de Investigación UNLP (BIBHUMA)- Universidad de Granada 
En octubre de 2006 la  Biblioteca fue invitada a integrar  un proyecto de investigación
conjunto  con  un  grupo  de  investigadores  y  profesionales  de  la  Facultad  de
Biblioteconomía  y  Documentación  de  la  Universidad  de  Granada,  España.  
El proyecto se presentó a fin de año y en enero de 2007 fue aprobado y financiado por la
AECI  (Agencia  Española  de  Cooperación  Iberoamericana),  caratulado  como  PCI
A/6936/06:  Hacia  la  calidad  en  las  bibliotecas  universitarias:  desarrollo  de  una
metodología  de  evaluación  con  soporte  informatico  y  basada  en  indicadores  para
mediciones cuantitativas y cualitativas. El coordinador por la UGR es el Dr. Javier López
Gijón y la coordinadora por la UNLP la Lic.Marcela Fushimi.
Como parte de este proyecto está prevista la movilidad de personal de BIBHUMA y del
Departamento de Bibliotecología de la Facultad hacia la Universidad de Granada a fines
de marzo de 2007, la visita de los investigadores españoles a la UNLP en noviembre, y
publicación de un libro a fin de año con los resultados obtenidos en esta investigación.
Anuario estadístico ROBLE 
A fines de 2006 el equipo de trabajo interbibliotecas que se ocupa de la evaluación de
unidades  de  información  de  ROBLE  -la  red  de  Bibliotecas  de  la  UNLP-  terminó  el
procesamiento del Anuario estadístico 2004 de las Bibliotecas de la UNLP.
El mismo ya está disponible para su consulta en el sitio WEB de ROBLE > Estadísticas >
Anuarios  >  Anuario  2004,  asi  como  también  pueden  bajarse  de  allí  los  formularios
utilizados y el correspondiente instructivo.
El relevamiento, realizado durante la segunda mital de 2005 con la participación de 15
bibliotecas de colegios y facultades de la UNLP, recoge, sistematiza y difunde datos e
indicadores estadísticos que reflejan el estado de situación de las Bibliotecas en función
de  los  insumos  con  los  que  cuentan  (infraestructura,  equipamiento,  colecciones,
personal), los productos que logran a partir de ellos (catálogos, grado de organización e
informatización de las colecciones, tipo y calidad de servicios ofrecidos) y el impacto o
grado  de  éxito  alcanzado  en  el  logro  de  sus  objetivos  (nivel  de  penetración  en  la
comunidad de usuarios potenciales, cantidad de visitas, consultas y préstamos, alcance
de la formación de usuarios, etc.).
Servicios
Están llegando 385 libros nuevos 
A fines de 2006 se realizó un concurso de precios para adquirir bibliografía, mediante el
cual  se adjudicaron 385 títulos por un monto total  de aproximadamente 21 mil  pesos
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(promedio de $55 x libro), de los cuales entre diciembre de 2006 y febrero de 2007 ya
hemos  recibido  218  (el  60%).  ¿Querés  saber  cuáles  son?  Consultá  periódicamente
BIBHUMA Libros para  estar  al  tanto  de  lo  último  que  va  ingresando.  Si  el  libro  que
necesitás no está en BIBHUMA, mandanos los datos por mail para que podamos incluirlo
en la próxima compra (seleccion@fahce.unlp.edu.ar) o bien completá nuestro  formulario
de solicitud de adquisiciones en el sitio Web.
Nuevos títulos de revistas ingresadas a la Hemeroteca
Durante la primera semana de enero de 2007, personal de BIBHUMA estuvo trabajando
en el Depósito de Hemeroteca ingresando algunos títulos de revistas antiguas que aún no
estaban  registradas  en  el  Catálogo  (números  y  volúmenes  sueltos).
Aunque esta tarea aún no se ha terminado, nos pareció oportuno difundir por este medio
la lista de  títulos ingresados, que si bien no son nuevos, ahora si están disponibles para
su consulta.
Por  otra  parte,  y  también dentro  de  las  actividades previstas  para  el  receso  y  como
resultado de la  evaluación  de uso de títulos  que se realiza periódicamente,  se  están
trasladando al Depósito de Hemeroteca aquellas revistas que registran uso muy bajo o
nulo, para dar lugar a los títulos nuevos que van llegando.
JSTOR  y  Wilson  WEB:  nuevos  recursos  bibliográficos  disponibles  para  la
investigación
JSTOR, Journal Storage, es una organización sin fines de lucro que tiene la doble misión
de crear y mantener un archivo confiable de importantes publicaciones ilustradas y de
proveer el más amplio acceso a ellas. JSTOR le ofrece a los investigadores la capacidad
para descargar imágenes de páginas y ediciones de publicaciones, escaneadas a alta
resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. El contenido en
JSTOR abarca muchas disciplinas, y en esta etapa la SECYT suscribió tres colecciones
del área de ciencias sociales y humanas, cuyo listado completo de títulos puede verse
aquí
Wilson WEB incluye las siguientes bases de datos especializadas con contenido actual y
retrospectivo:  Art  Full  Text,  Art  Index  Retrospective:  1929-1984,  Education  Full  Text,
Education Index Retrospective: 1929-1983, Library Literature & Information Science Full
Text, Humanities Full Text, Social Sciences Full Text, Humanities & Social Sciences Index
Retrospective:  1907-1984.  
Ambos recursos se acceden desde la Biblioteca Electrónica de SECYT, cuyo link está
asimismo disponible desde la página de inicio de BIBHUMA. Para poder ingresar, buscar
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y acceder a todos los servicios es necesario estar conectado físicamente desde una PC
ubicada en la UNLP.
Les recordamos a nuestros usuarios que BIBHUMA gestionó y obtuvo en 2006 un acceso
proxy  para  sus  usuarios  a  través  del  CESPI.  Este  acceso  les  permite  configurar  su
computadora personal para que funcione como si estuviera conectada a Internet desde la
UNLP, por  lo  que  es  posible  acceder  a  todos  los  recursos  pagos  disponibles  en  la
Biblioteca  Electrónica  de  la  SECYT  (JSTOR,  Wilson  WEB,  ScienceDirect,  etc.)
A continuación  les  recordamos  las  instrucciones  para  configurar  este  acceso  en  sus
computadoras personales:
En el navegador que utilicen en su computadora personal (Explorer, Mozilla, etc), desde el
menú: Herramientas > Opciones > Configuración de conexión, hay que: 
- tildar configuración manual de proxy 
- en proxy poner: proxy.unlp.edu.ar 
- en puerto poner: 8080
Le pedirá usuario y contraseña que deberá solicitar al personal de BIBHUMA
Una vez configurado el proxy, se ingresa al sitio de la Biblioteca electrónica de SECYT: 
www.biblioteca.secyt.gov.ar y se utilizan los recursos allí existentes sin problemas. Nótese
que cuando se accede aparece, según el servicio utilizado, el logo de la SECTIP o bien 
una leyenda que identifica al usuario como perteneciente a la UNLP.
Finalmente, les recordamos algunas normas de uso de estos recursos que es necesario
que tengan en cuenta, para evitar excesos y de ese modo garantizar la continuidad del
servicio para todos:
• Los proveedores llevan un registro detallado del uso de sus recursos y servicios por
parte de los usuarios de las Instituciones, por lo que las búsquedas y descargas de
documentos quedan registradas. 
• NO  es  posible  bajar  indiscriminadamente  artículos  de  revistas,  ni  
utilizar programas ni robots que bajen automáticamente números de revistas. 
• Si los proveedores detectan un mal uso o abuso por parte de los usuarios de una
institución, pueden eventualmente restringir o dar de baja a esa institución, con lo
cual todos sus usuarios quedarían sin acceso. 
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